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Latar belakang: Usia 0-24 bulan merupakan masa kritis dalam pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Masa tersebut dinamakan golden ages (masa emas), karena 
dimasa inilah periode tumbuh kembang anak optimal. Pada usia 6 bulan, nutrisi 
yang terkandung di dalam ASI tidak lagi mencukupi kebutuhan bayi sehingga 
anak perlu diberikan MP-ASI. Motivasi ibu sangat mempengaruhi tingkat 
pengetahuan ibu dalam praktik pemberian MP-ASI pada anak. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan motivasi ibu dengan praktik 
pemberian makanan pendamping ASI pada bayi umur 6-24 bulan di Kecamatan 
Sedayu Bantul Yogyakarta. 
MetodePenelitian: Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan 
mengunakan rancangan Cross Sectional. Sebagai subjek penelitian adalah ibu-ibu 
yang memiliki anak usia 6-24 bulan yang berada di Kecamatan Sedayu I dan II 
Bantul Yogyakarta dengan jumlah sampel 287 responden dan pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. 
Hasil: Hasil penelitian uji statistik menggunakan chi-square diproleh data bahwa 
ada hubungan yang signifikan motivasi ibu dengan praktik pemberian MP-ASI 
pada bayi umur 6-24 bulan di Kecamatan Sedayu Bantul Yogyakarta dengan hasil 
P=0.001. 
Kesimpulan: Ada hubungan yang signifikan motivasi ibu dengan praktik 
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Background: A 0–6 months baby is the crisis periods both  in growth and 
expansion of children.  Those period called Golden ages, (Masa Emas) because  
children will get the best growth in this period. Then, in 6 months, the nutrition of 
breast  milk no longer meet the children necessity. Hence, the children need the 
supplying of additional food  MP –ASI instead of mothers’ breash. Dealing with 
that, the mothers’ motivation have significant role toward the right  supplying  of 
additional food  MP – ASI to the childern.  
The  purpose of the research: To know the correlations between mothers’ 
motivation and the supplying of additional food intstaed breast milk  ASI  for a  6 
– 24 months baby at Sedayu subdistrict  Bantul Yogyakarta  
The reseacrh Method: The method of this researh is analytic survey through the 
use of Cross sectional plot. Then, The subject is the mother of   a 6 – 24 months 
baby at Sedayu subdistrict  Bantul Yogyakarta that consist of 287 respondes  
through  questioner.   
Result: The result of this researh is there is a significant correlations between 
mothers’ motivation and the supplying additional food MP – ASI instead of   
breast milk for a 6 – 24 months baby at Sedayu subdistrict  Bantul Yogyakarta 
with result  P=0.001. 
Conclusion: There is a significant correlations between mothers’ motivation and 
the right supllying of additional food MP – ASI instead of   breast milk  for a 6 – 
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